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ных материалов как на внутрироссийском, так и европейском рынках, 
обосновывалась важность создания общественных организаций, которые 
позволяли осуществлять обмен информацией и более эффективно приме-
нять полученные сведения, раскрывались  перспективы развития целлю-
лозно-бумажного производства, особенности обработки древесины, а так-
же приводились краткие обзоры, отражающие целостную картину  состоя-
ния лесной промышленности России. 
Меньшее количество статей было посвящено таким темам, как «Лес-
ное хозяйство», «Финансовые аспекты функционирования лесного секто-
ра», «Лесной сектор и система» транспортных коммуникаций, с процент-
ным соотношением 9,9 %, 8,2 % и 7,0 % соответственно. Эти публикации 
затрагивали проблемы охраны лесов и контроля за использованием лесных 
ресурсов, налогообложения лесного сектора, развития страхования и Лесо-
промышленного банка. Кроме того, в статьях данных тематических групп 
можно найти информацию о законопроектах, изменении тарифных ставок, 
развитии транспортной сети. 
Особое внимание следует уделить материалам, посвящѐнным своду 
законов по лесной части – Лесному уставу. Раздел составил  2,5 % от об-
щего количества анализируемых данных. Публикации этой группы дают 
возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями и дополнения-
ми данного документа. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что журнал «Ле-
сопромышленник» является информативным источником по истории лес-
ной промышленности, торговли, общественных организаций лесного сек-
тора начала XX в., а также содержит информацию об эволюции российско-
го лесного хозяйства и законодательства, финансовых аспектах и транс-
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Быть нравственным в наше время не просто, особенно для молодого 
поколения. В своей статье я хочу поднять вопрос о проблеме нравственно-




А что же такое это «нравственность»? 
Нравственность – моральное качество человека, некие правила, кото-
рыми руководствуется человек в своѐм выборе. Термин, чаще всего упо-
требляющийся в речи и литературе как синоним морали, иногда – этики. В 
ряде философских систем понятие нравственности обособляется от мора-
ли, хотя такая концептуализация носит авторский характер и не всегда со-
ответствует обыденному словоупотреблению. В таком, более узком, смыс-
ле понятие нравственности используется для обозначения части или уров-
ня морали в целом, при этом под нравственностью в ряде случаев подра-
зумевают внутреннюю сторону морали, в то время как последняя рассмат-
ривается как внешняя по отношению к индивиду [1]. 
Для современного общества в истинном понятии «нравственность» 
мало кому известна, прежде всего из-за того, что значение сильно искаже-
но. Связано это с тем, что наше поколение перестало читать книги, в кото-
рых нравственность раскрыта как нельзя лучше. Их заменил интернет.  
Молодѐжь пытается идти в ногу со временем, не отставать от моды, 
равняться на поставленные «эталоны». Почти всѐ молодое поколение – ак-
тивные пользователи интернета. Там они могут быть кем угодно, без каких 
либо последствий для себя. Там нравственность не особо то и нужна, и это 
сильнейший фактор еѐ падения. Чем больше люди «сидят в сети», тем силь-
нее они забывают, как вести себя в обществе. Это распространяется на всѐ 
молодое население страны. В итоге поведение людей в интернете перетека-
ет в реальную жизнь.  Получается – современное общество само навязывает 
нам безнравственность.  И из этого следует, что быть нравственным – это 
быть вопреки моде. 
Не секрет, что будущее страны зависит от молодого поколения. Вели-
кий Русский историк Н.М. Карамзин сказал «государству для его безопас-
ности нужно не только физическое, но и нравственное могущество». Мы – 
приемники наших отцов и матерей, а если нравственность уйдѐт на второй 
план, что будет ждать нашу страну? 
Если сравнивать СССР и наше время, то разница в нравственности 
весьма ощутима. Приведу пример: Молодежь перестала стесняться темы 
разврата. Более того, жить «гражданским браком» стало нормой. Не будем 
далеко ходить. Спросите у своих бабушек и дедушек: «Приемлемо ли было 
жить женщине и мужчине без штампа в паспорте?». Сглаживается понятие 
ответственности перед семьей, нет мощного, крепкого, негасимого семейно-
го очага. Пожили, не устроило, разошлись. И что в этом такого? Хочешь – 
вступай в «гражданский брак», хочешь – храни целомудренность до свадь-
бы. Никто нас не заставляет жить по уставу. Стоит полагать, что из-за такой 




Я перечислил всего несколько отрицательных факторов, которые вли-
яют на нравственный облик молодежи, но не стоит забывать, что их вели-
кое множество. 
Так как же нам воспитать и сохранить нравственность? 
Важнейшим фактором формирования нравственности человека явля-
ется семья. Она передаѐт социальный опыт из поколения в поколение, тем 
самым вносит вклад в нравственное воспитание общества. Развитие лично-
сти человека, поведение в социуме и т.д. во многом зависят от семейного 
воспитания. Мы должны перенимать всѐ хорошее, что дают нам наши род-
ные, учиться у них и не повторять их ошибок, чтить и уважать прошлое, 
традиции, культуру. 
Не стоит забывать и об общественном воспитании. Молодое поколе-
ние обязана воспитывать не только семья, но и общество, в частности 
учебные заведения. Университеты, вузы, вся система профессиональной 
подготовки должны проводить активную работу с молодѐжью для повы-
шения уровня нравственности студентов.  
В современном обществе меняется характер и содержание обучения и 
воспитания студентов высших учебных заведений, но цель остается преж-
ней – формирование личности специалиста с твердыми нравственными 
принципами, умеющего ориентироваться в любой ситуации, обладающего 
новым мышлением, способного к непрерывному образованию и развитию. 
Воспитание в период обучения в вузе – существенный этап социали-
зации личности. В это время студент в целом завершает выработку своей 
жизненной позиции, т.е. определяет отношение к миру и собственной жиз-
ни в этом мире, переходит к осознанному саморазвитию и самовоспита-
нию. Для студента, пришедшего в вуз, начинается новая жизнь, полная от-
крытий, трудностей и проблем. 
Работа вуза по нравственному воспитанию молодежи способствует 
утверждению традиционных нравственных ценностей, межнационального 
согласия, формированию нравственных отношений в сфере образования, 
уважения молодежи к труду, ее готовности к профессиональному само-
определению, самостоятельной творческой деятельности и сознательной 
активности в решении вопросов собственной жизни и жизни социума, раз-
витию его экономического и культурного пространства [3]. 
Третьим фактором в развитии нравственности у молодѐжи является 
государство. Существует множество законопроектов, финансируемых ор-
ганизаций, проводимых акций под попечительством государства, которые 
так или иначе положительно влияют на нравственный облик молодѐжи. По 




на законодательном государственном уровне, является развитие донорско-
го движения среди молодѐжи.  
Попытаюсь вам объяснить, почему я считаю донорство крови сильней-
шим фактором, создающим нравственность человека. Донорство крови – это 
акт милосердия, а как мы знаем, во все времена милосердие было проявле-
нием высокой нравственности. У крови нет национальности, расы, при-
надлежности к вере. Многие донорские акции проходят под девизом «Мы 
с тобой одной крови!». Быть донором означает помогать «ближнему», не 
требуя ничего в замен, помогать безвозмездно. Это как нельзя лучше вос-
питывает в человеке нравственность. Я сам являюсь донором крови. Все 
знакомые мне доноры, из числа молодѐжи, являются людьми вежливыми и 
воспитанными. Их нравственный облик сильно отличается от того, что я 
вижу каждый день в обществе. К примеру, в центре по сдаче крови часто 
бывают очереди, а кровь сдают люди всех возрастов. Сколько я туда при-
ходил, ни разу не видел стоящих людей в возрасте, только молодых юно-
шей и девушек. А что вы видите, например, в общественном транспорте 
или в больничных очередях? 
В итоге мы получаем то, что нравственный облик человека зависит не 
только от самих людей, но от семьи и общества в целом. Да, нравствен-
ность нынешней молодѐжи далека от идеала, но если все мы возьмѐмся за 
это дело как следует, я уверен, всѐ у нас получится, и мы будем жить в 
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